Larga by Herrero Catalina, Joaquín





Tamaño: Pequeño o medio. 
 
Forma: Elíptica oval, estrechándose hacia el polo peduncular sin llegar a formar cuello. Con depresión o 
aplastamiento en la mitad inferior ventral. Vista de perfil elíptico-alargada. 
 
Zona pistilar: Redondeada. Punto pistilar: Pequeño o medio, redondeado, amarillento. Superficial, 
ligeramente desviado hacia el dorso en relación al eje del fruto. 
 
Sutura: Bien visible. Línea roja o amoratada algo más oscura que el resto del fruto. En ligera depresión 
junto a cavidad peduncular en muy pequeño trozo y aún más suave en el tercio inferior, en el resto 
completamente superficial. 
 
Cavidad del pedúnculo: Muy estrecha y poco profunda. Poco rebajada en la sutura. 
 
Piel: Color: Rojo carmín o amoratado en manchas abigarradas, nunca uniforme, dejando ver el fondo 
color ocre pálido o verde oliváceo. Punteado muy abundante, menudo, con aureola de color indefinido. 
 
Carne: Verde o verde amarillenta, transparente. Medio firme, fibrosa, muy jugosa. Sabor: Ligeramente 
acidulado, refrescante, pero muy soso. 
 
Hueso: Muy adherente. Tamaño medio. Elíptico alargado, deprimido. Cuello muy acentuado. Zona pistilar 
con punta saliente. Zona ventral estrecha y poco marcada. Superficie arenosa, semi lisa. 
 
Maduración: Primera decena de julio (Arenas de San Pedro, Ávila). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
